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προς διάρροιαν και άπίσχνανσις. Ή κυτταρίνη άρα χορηγούμενη εις ύπέρ-
μετρον ποσότητα παίζει τον ρόλον άντισιτίου. 
Ό πιτυρούχος άρτος έχει και ιδιότητας άντιασβεστικάς. Κατηγορήθη 
το φυτικον οξύ το όποιον -θεωρείται δτι θα προεκάλει την κατακρήμνησιν 
του ασβεστίου τών τροφών εις κατάστασιν φυτικού ασβεστίου άδιαλΰτου 
και μη άπορροφησίμου. Το φυτικον οξύ κατακρημνίζει ομοίως τον σίδη-
ρον και το μαγνήσιον εις άδιάλυτα ά'λατα. Ή βρώσις μεγάλης ποσό­
τητος άρτου θεωρείται ούτω ραχητιγόνος εις τους εν αναπτύξει ορ­
γανισμούς, διότι ή αναλογία φωσφορικών και ασβεστίων αλάτων είναι 
ηδη μικρά εις τον άρτον, εάν δε το άσβεστων κατακρημνίζεται υπό τοϋ 
φυτικού οξέως γίνεται ακόμη πλέον δυσμενής, εξ ου προκαλούνται διάτα-
ραχαί τιτανώσεως των οστών και δστεοπάθεωι. 
Ή οξαλίς (ξυνίθρα) έ'χει άνάλογον ομοίως δράσιν έναντι του ασβε­
στίου. Πειραματόζωα τρεφόμενα δι9 οξαλίδος παρουσιάζουν εκτιτάνωσιν 
τών οστών (26 °/0 ολιγώτερον άσβέστιον εν συγκρίσει με τους μάρτυρας). 
Αύτη περιέχει μεγάλην ποσότητα οξαλικού οξέως, το όποιον αποδεικνύεται 
ούτω άντισιτίον έναντι τού ασβεστίου. 
"ίσως το πλέον ενδιαφέρον άντισιτίον αποτελεί το οινόπνευμα. Το με-
γαλύιερον μέρος τού οινοπνεύματος χρησιμοποιείται υπό τού οργανισμού 
δια την παραγωγήν θερμότητος. Είναι δμως γνωστόν δτι « κόβει τα πό­
δια» κατά την κοινήν εκφρασιν, πράγμα διαπιστωθέν καί επιστημονικώς 
υπό τών φυσιολόγων. Τούτο σημαίνει δτι δι' αγνώστου εισέτι μηχανισμού, 
χημικού η βιολογικού, ή καύσις τού γλυκογόνου παρεμποδίζεται. 
Ε. Μ. 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 
IVAL A R T H U R M E R C H A N T Κτηνιατρική Μικροβιολογία καί 
'Ιολογία, Veterinary Bacteriology and Virology 4η Έκδοσις 1950. 
CH νέα εκδοσις τού συγγράμματος τούτου τού Καθη/ητου της Μικρο­
βιολογίας εν τη Κτηνιατρική Σχολή τού Ames (Jowa) κ. ί. Merchant, 
αν και προοριζομένη κατ' αρχήν δια τους φοιτητάς τών Κτηνιατρικών 
Σχολών, αποτελεί εν τοσούτω όλοκληρωμένον σύγγραμμα Κτηνιατρικής 
Μικροβιολογίας και 'Ιολογίας πολύτιμον δια πάντα Κτηνίατρον. Άποτε-
λούμενον εκ 885 σελίδων διαιρείται εις τα εξής 4 κεφάλαια : 
1) Γενική Βιολογία τών μικροοργανισμών. 
2) Λοίμωξις, άνθεκτικότης και ανοσία. 
3) Ταξινόμησις καί χαρακτηριστικά τών παθογόνων μικροβίων, ζυμών 
καί μυκήτων καί 
4) Διηθητοί ιοί καί βακτηριοφάγος. 
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Ή άρτί« ταξινόμησις της ΰλης, ή σαφήνεια του ΰφους και ή αρίστη 
εκτυπωσις καθιστώσι το σύγγραμμα τοΰτο ουχί μόνον χρήσιμον άλλα και 
εΰχάριστον εις τον μελετητήν. 
Τέλος, έτερον χαρακτηριστικον του βιβλίου τούτου είναι ή χρησιμο-
ποίησις της νέας ονοματολογίας της καθιερωθείσης ύπο τοΰ Bergey, 
παραλλήλως βεβαίως προς την χρήσιν τών καθιερωμένων παλαιών δρων. 
Κ.Β.Τ. 
F. Liégeois. Traité de Pathologie Médicale des Animaux Domesti-
ques. 3η εκδοσις, 1949. Έκδοτης Joules Duculot, Gembloux. 
Εις τόμος, σχήμα 8ov, σελίδες 926, 
'Ανέλαβα να παρουσιάσω το σύγγραμμα τοΰ μεγάλου μου Διδασκάλου. 
Ή 3η έ'κδοσις, της οποίας ή εμφάνισις καθυστέρησεν από πέντε ετη 
λόγω τών πολεμικών αναστατώσεων και της εχθρικής κατοχής, είναι 
πλήρως ενημερωμένη εφ5 δλων τών ζητημάτων και τών προόδων, αΐτινες 
εσημειώθησαν άπο τοΰ 194-0, έτος της 2ας εκδόσεως. "Ολα τα νεώτερα 
δεδομένα εκτίθενται εν αυτή μέ την σαφήνειαν, την μεθοδικότητα και την 
επιστημονικότητα, τα γνωσια χαρακτηριστικά τών έργων τοΰ καθηγητού 
της Εσωτερικής παθολογίας τ ή ; Κτηνιατρική; Σχολής Βρυξελλών. 
Αι κοιλιακαι νευροπάθειαι, και νευρώσεις, αϊ κιρρώσεις τοΰ ήπατος, 
αι ήτατοεγκεφαλώσεις (cirrhoses associées) ή ύπερπολυπεπτιδαιμία, α ι 
άναιμίαι, δπως επίσης αϊ, λειτουργικά! διαταραχαι γνωσται υπό τα ονό­
ματα, εγκεφαλώσεις, νευρομυελώσεις, νεφρώσεις, το έντερο - νεφρικον και 
το γαστρο - κάρδιο - πνευμονικον σύνδρομον, κεφάλαια τών οποίων ή αιτιο­
λογία και ή φυσιοπαθολογία δεν έχουν εισέτι πλήρως διαλευκανθή, περι­
γράφονται μέ την ικανότητα και την αρμοδιότητα ήτις άναγνωρίζεται είς 
τον συγγραφέα. 
Πρέπει να σημειωθή ιδιαιτέρους το κεφάλαιον τών λειτουργικών δια­
ταραχών εις τα βοοειδή, τών προερχομένων εκ τής καταπόσεως ξένων 
σωμάτων, δπου εκτίθενται at μέθοδοι εντοπισμού τοΰ άλγους τών γερμα­
νών ερευνητών Götze και Noesen, δπως επίσης και ή συνθετική περι­
γραφή τών δξοναιμικών καταστάσεων. 
Το κεφάλαιον τών διαταραχών τών σχετιζομένων μέ την δυσλειτουρ-
γίαν τών ενδοκρινών αδένων έχει ύποστή πλήρη άναψηλάφισιν και ενη-
μέρωσιν, βάσει τών νεωτέρων προσκτήσεων τής επιστήμης, ιδιαιτέρως δέ 
το αφορών την ΰπόφυσιν και την ώοθήκην, τών οποίων το ενδιαφέρον 
δια την κτηνιατρικήν είναι γνωστόν καΐ δεν έ'χει ανάγκην ιδίας έξάρσεως. 
'Ομοίως το τών τροφοπενιών και τών βιταμινώσεων τών προκαλουμένων 
είτε εκ βιταμινοπενίας, είτε εξ ύπερβιταμινοοσεως, εϊτε εξ άντιβιταμινώ-
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σεως, εϊτε εξ άντιβιταμινών, αιΐοΐελει άντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης 
λίαν ενδιαφεροΰσης την Κτηνιατρικήν. 
Τέλος αί δστεοπάθειαι, κεφάλαιον επί τοϋ οποίου δ συγγραφεύς έ'χει 
ιδιαιτέρως άσχοληθή, εκτίθενται κατά άριστουργηματικον τρόπον, με 
νέαν ταξινόμησιν βασιζομένην, ουχί εις την μορφολογίαν, αλλ' εϊςτήνίστο-
λογικήν και βιοχημικήν ερευναν, εις τα οποία δ καθηγητής Liégeois έ'χει 
αφιερώσει τάς γνωστάς επί του θέματος τούτου αξιόλογους εργασίας του· 
Ή εξωτερική παθολογία, όσημέραι αναπτυσσόμενη, αποτελεί σήμε­
ρον άντικείμενον ενδιαφέροντος ουχί μόνον δια τον εξασκοΰντα Κτηνία-
τρον, δστις αντιμετωπίζει εις την καθημέραν πράξιν το πρόβλημα των 
πολυποίκιλων νοσολογικών καταστάσείον και την ανάγκην της ταυτοποιή-
σεως και της λελογισμένης θεραπευτικής μιας εκάστης τούτων, άλλα και 
τον ζωοτέχνην (δ ρόλος της διατροφής των ζώων προσλαμβάνει συνεχώς 
μεγάλην σπουδοιότητα εις την κτηνιατρικην και σχετίζεται αμέσως καίμέ 
τήν παθολογίαν) και τον ΰγιεινολόγον. 
Το εξαιρετικον τοϋτο σύγγραμμα ενδιαφέρει κατά συνέπειαν πάντα 
όστις ασχολείται με τήν μελέτη ν, τήν θεραιτείαν και τήν πρόληψιν τών 
ζωονόσων. 
Ε. Μ. 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Ή λ ύ σ σ α 
Έ π ί τή προσεγγίσει της θερινής περιόδου ήτις ευνοεί ως γνωστόν τήν 
έξάπλωσιν της Λΰσσης, συνεκροτηθησαν δυο συσκέψεις, εις το Ύπουργεΐον 
τής Γεωργίας και το
 c
 Υπουργεΐον Προνοίας, ύπο τήν προεδρίαν τών Δ/ντών 
τών υπηρεσιών Υγιεινής και Κτηνιατρικής και εις ας μετέσχον εκτός τών 
αρμοδίων Κτηνιατρικών καί "Υγειονομικών υπαλλήλων και έκπρόσο3ποι τής 
Αστυνομίας Πόλεων και τής Χωροφυλακής. Κατά τάς συσκέψεις ταύτας 
ελήφθησαν αποφάσεις δια τήν αύστηράν εφαρμογήν τών μέτροίν περιστο­
λής καί καταπολεμήσείος τής Λΰσσης, δια τής θανατώσεως τών αδέσποτων 
κυνών, τής επιβολής κυροόσεων επί τών κατόχων ζώων ατινα κυκλοφοροϋ-
σιν άνευ φιμο5τρων, ώς καί τής εξοντώσεο^ς τών αγρίων ζώων. 
'Ωσαύτως συνεζητήθη το ζήτημα τής επιβολής φορολογίας κατά κατη­
γορίας επί τών κυνών, ώς καί ή θέσπισις τοϋ υποχρεωτικού προληπτικού 
εμβολιασμού αυτών, πλην όμως τα θέματα ταΰτα λόγω τής σοβαρότητός 
τΐλΐν θ ' αποτελέσωσιν άντικείμενον καί ετέρας προσεχούς συσκέψεως. 
Ό 'Αφθώδης Λυρετος 
Ή ένσκήψασα από του παρελθόντος Σεπτεμβρίου βαρεία επιζωοτία τοϋ 
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